


























































































判断， 测算出 2003 年全国地下金融的绝对规模在 7405
亿元至 8164 亿元之间。 调查显示：全国 20 个被调查省、
区、市的地下金融规模平均指数为 28.7。这意味着从全国
被调查省份的总体情况看， 地下金融的业务规模占正规
金融机构业务规模的比重近三成 ［4］。 据最新调查 显 示，
2006 年末到 2008 年 3 月末， 样本企业借贷户均余额由
54.3 万元增加到 74.1 万元，增幅为 36%，样 本 自 然 人 户


















































国 内 资 本 由 于 所 有 制 的 差 异 而 受 到 了 各 种 不 平 等 的 待
遇， 这可谓是中国法治进路中留下的不和谐的一笔。 另






























































































































































［7］卫 战 胜 .民 间 金 融 ，私 募 可 琢 ？ .http：//www.hi-
navalue.net/Article/Archive/2007/7/26/74445_5.html.
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